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ABSTRAK 
 
FARIDZ RAVSAMJANI: Olahraga Bagi Penderita Pasca Stroke (Studi Kasus 
Peran Water Exercise Terhadap Tingkat Perubahan Gerak dan Keseimbangan 
Pasien Pasca Stroke). Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas 
Negeri Yogyakarta, 2012. 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran dan potensi penggunaan 
Water Exercise Terhadap Tingkat Perubahan Gerak dan Keseimbangan Pasien 
Pasca Stroke. Pertanyaan penelitian ini berbunyi: Bagaimanakah peran dan 
potensi penggunaan water exercise terhadap tingkat perkembangan gerak dan 
keseimbangan pada pasien pasca stroke?. 
Ini adalah penelitian studi kasus dengan menggunakan penelitian survey. 
Subyek dalam penelitian ini berjumlah 1 orang dan objek dalam penelitian ini 
adalah kemampuan gerak dan keseimbangan. Terapi water exercise ini dilakukan 
di kolam renang Universitas Negeri Yogyakarta, mulai dari bulan April sampai 
dengan bulan Mei 2012. Setiap 2 minggu setelah melakukan latihan, subyek akan 
diukur kemampuannya dengan menggunakan alat ukur yang telah disediakan 
sebelumnya. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah Berg Balace 
Scale, Manual Muscle Testing, dan Barthel Index. 
Berdasarkan data hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat 
peningkatan perkembangan gerak dan keseimbangan pada pasien pasca stroke. Ini 
ditunjukkan dari table skor dari ketiga alat ukur yang di pergunakan. UntukBerg 
Balance Scale terdapat peningkatan mulai dari pre-tes (31), tes I (37), tes II (41), 
dan tes III (47). Untuk Manual Muscle Testing, juga terdapat peningkatan 1 
tingkat lebih baik. Nilai pada pre-tes dan tes I adalah 3, sedangkan pada tes II dan 
tes III adalah 4. Sementara untuk Barthel Index, dari keseluruhan item yang di 
ujikan, subjek memperoleh skor 95. Ini mengindikasikan bahwa water exercise 
dapat menjadi sebuah rujukan salah satu bentuk olahraga yang dapat digunakan 
bagi pasien pasca stroke, selain dari senam stroke dan metode konvensional. 
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ABSTRACT 
 
FARIDZ RAVSAMJANI: Sports For Post-Stroke Sufferer (A Case Study Of 
The Role of Water Exercise on Movement Degree and Balance Change in Post-
Stroke Patients). Thesis. Yogyakarta: Graduate Program, State University of 
Yogyakarta, 2012. 
 
This study aimed to examine the role and potential use of water exercise 
on movement degree and balance change in post-stroke patients. The research 
question was: “How is the role and the potential use of water exercise on 
movement degree and balance change in post-stroke patients?”. 
This is a case study employing survey research. There is only 1 subject in 
this study and the objects of this research are the ability of movement and balance. 
The research was conducted in the swimming pool, at Yogyakarta State 
University, from April to May 2012. Every 2 weeks after training, the subject 
movement and balance were measured by devices provided previously. 
Measurement devices used in this study were Berg Balance Scale, Manual Muscle 
Testing, and Barthel Index. 
The result of this research showed that there was an increase of 
movement development and balance change in post-stroke patients. It was shown 
by score tables of the three devices used. For Berg Balance Scale,there was an 
increase from pre-test (31), test I (37), test II (41), and test III (47). For Manual 
Muscle Testing, there was also better increase. The value of the pre-test and test I 
was 3, both test II or test III were 4. Meanwhile, for Barthel Index, of whole items 
tested, the subject got 95. This indicated that water exercise could be a reference 
for a kind of sports practicable for post-stroke sufferers, besides gymnastics stroke 
and conventional methods. 
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